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TawangmanguBiru shallotcu/tivarplantssampledfrom Blumbang.Tawangmangu(CentralJava) andPhiliphine
Bimashallotcultivarseedscollectedfrom Srigading.Sanden.Bantul(Yogyakarta)werepositivelyinfectedbyOnion
YellowDwarfVirus (OYDV).TheresultalsorevealedthatBiru. KuningTablet.Lokal Tawangmangu.andBimaCurut
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Secara umum efek yang ditimbulkan oleh
OYDV danLYSV adalahtimbulnyastrip warna
kuningpadadaun,daunmenjadikeriting(curling),
dan terjadi penurunanpanjangdaun, diameter
pseudostem,danberatumbi (Dovasetal., 2001;

























(Srandakan, Sanden, Kretek), Brebes,
Tawangmangu,danMalang(Batu).Daerah-daerah




















































































































absorbansinyatiga(3) kali lebihnilai rata-rata
kontrolnegatifnya(Daryonoetal.,2005).
l. Samas,Srandakan,Bantul - Samas
2. Kretek,Parangtritis,Bantul KuningdanBiru
3. Srigading,Sanden,Bantul Biru,Philiphine,danThailand Probolinggo,LokalSanden,Philiphine
Bima,Philiphine,Jempol,Biru
4. Seworan,Triharjo,KulonProgo SiamHijau SiamHijau
5. Keboledan,Wonosari,Brebes BimaJuna,BimaCurut, BimaJuna,BimaCumt,KuningTablet,
danKuningTablet danBimaDarkonah
6. Klampok,Wonosari,Brebes Bangkok,Bima,danTimor
7. Paneot,Tawangmangu, LokalTawangmangu LokalTawangmangu
Karanganyar
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Gambar1.TanamanbawangmerahkultivarTawangmanguBiru (A) danbibit bawangmerahkultivar
PhiliphineBima,(B) yangmemperlihatkangejalaterserangvirus(tandapanahputih)
Tabel3.Nilai rata-ratabsorbansiELISA padapanjanggelombang405nmuntukidentifikasiOYDV pada
bibitbawangmerah
. . NIlmrata-rata
AsalSampel NamaKultlVar GeJala b b
.



































yang dikoleksi dari petani saat survei
memperlihatkanbahwadari 13 kultivarbibit
Samas Mozaik 0,204 Negatif
Biru Mozaik 0,230 Negatif
Probolinggo Mozaik 0,161 Negatif
LokalSanden Mozaik 0,202 Negatif
PhiliphineBima Mozaik 0,701 Positif
PhiliphineJempol Mozaik 0,172 Negatif
SiamHijau Mozaik 0,213 Negatif
BimaJuna Mozaik 0,187 Negatif
BimaCumt Mozaik 0,173 Negatif
BimaDarkonah Mozaik 0,207 Negatif
KuningTablet Mozaik 0,245 Negatif
LokalTawangmanguMozaik 0,198 Negatif
TawangmanguBiru Mozaik 0,195 Negatif


































































Biru positif terkenavirus OYDV, sedangkan
kultivarlainnyameskipunmenunjukkangejala
terserangvirus namuntidak positif terserang
OYDV.
Berdasarkanhasilyangdiperolehtampakbahwa

































Yogyakartadan Brebes selain OYDV juga
ditemukanviruslain yaituShallotLatentVirus
---
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Parangtritis,Kretek,Bantul Kuning Mozaik 0,138 Negatif
Biru Mozaik 0,187 Negatif
Srigading,Sanden,Bantul Biru Mozaik 0,102 Negatif
Philiphine Mozaik 0,095 Negatif
Thailand Mozaik 0,104 Negatif
Seworan,Triharjo,KulonProgo SiamHijau Mozaik 0,101 Negatif
Keboledan,Wonosari,Brebes BimaJuna Mozaik 0,143 Negatif
BimaCurut Mozaik 0,182 Negatif
KuningTablet Mozaik 0,114 Negatif
Klampok,Wonosari,Brebes Bangkok Mozaik 0,137 Negatif
Bima Mozaik 0,142 Negatif
Timor Mozaik 0,173 Negatif
Paneot,Tawangmangu,Karanganyar LokalTawangmanguMozaik 0,167 Negatif
Blumbang,Tawangmangu,KaranganyarTawangmanguBiru Mozaik 0,705 Positif
Temas,Junrejo,Malang BaliKaret Mozaik 0,193 Negatif
Philiphine Mozaik 0,127 Negatif





Samas,Srandakan,Bantul Samas Mozaik 0,069 Negatif
Srigading,Sanden,Bantul Biru Mozaik 0,069 Negatif
Probolinggo Mozaik 0,067 Negatif
LokalSanden Mozaik 0,067 Negatif
PhiliphineBima Mozaik 0,077 Negatif
PhiliphineJempol Mozaik 0,066 Negatif
Seworan,Triharjo,KulonProgo SiamHijau Mozaik 0,076 Negatif
Keboledan,Wonosari,Brebes BimaJuna Mozaik 0,078 Negatif
BimaCurut Mozaik 0,069 Negatif
BimaDarkonah Mozaik 0,068 Negatif
KuningTablet Mozaik 0,068 Negatif
Paneot,Tawangmangu,Karanganyar LokalTawangmanguMozaik 0,072 Negatif
Blumbang,Tawangamngu,KaranganyarTawangmanguBiru Mozaik 0,066 Negatif
Parangtritis,Kretek,Bantul Kuning Mozaik 0,126 Negatif
Biru Mozaik 0,126 Negatif
Srigading,Sanden,Bantul Biru Mozaik 0,120 Negatif
Philiphine Mozaik 0,118 Negatif
Thailand Mozaik 0,116 Negatif
Seworan,Triharjo,KulonProgo SiamHijau Mozaik 0,120 Negatif
Keboledan,Wonosari,Brebes BimaJuna Mozaik 0,103 Negatif
BimaCurut Mozaik 0,107 Negatif
KuningTablet Mozaik 0,102 Negatif
Klampok,Wonosari,Brebes Bangkok Mozaik 0,111 Negatif
Bima Mozaik 0,103 Negatif
Timor Mozaik 0,129 Negatif
Paneot,Tawangmangu,Karanganyar LokalTawangmanguMozaik 0,129 Negatif
Blumbang,Tawangmangu,KaranganyarTawangmanguBiru Mozaik 0,118 Negatif
Temas,Junrejo,Malang BaliKaret Mozaik 0,110 Negatif
Philiphine Mozaik 0,108 Negatif
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